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概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
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１ はじめに 
2014 年 12 月に『日本十進分類法 新訂 10 版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行された



























































































































































































































及 び 教 科 書 で 確 認 し た と こ ろ 、 Harrod's 
Librarians' Glossary and Reference Book 10th 
edition (以下、Harrod's)には、書誌分類、書架
分類の語があった16。しかし、ALA Glossary of 
Library and Information Science Fourth Edition
に  一 般 名 詞 と し て の bibliographic(al) 
classification および shelf classification の
語は、最新の第 4版のみならず、初版においても
掲載されていない17,18。また、Introduction to 
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ンガナータンは、Prolegomena to library 






















 ここでは『図書館情報学用語辞典 第 3 版』に
したがい、UDC を「準列挙型分類法」、BC を「分
析合成型分類法」とした。 







10 前掲 6 
11 前掲 6 
12 例外として、代本板などを使用した複数の書架
分類への対応がある。 
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